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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial
SU-1\47ARTO
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Concede gratificación de efec
tividad a los Ts. de N. D. J. Cabezas, D. R. de Flórez y don
M. Quevedo. - Resuelve instancia del Alf. de N. de la E. de
R. A. D. M. Huertas.—Destino al Cap. D. A. Galindo y al T.
D. D. Baeza.—Concede licencia al Alf. D. E. Onandia. —Dis
pone no procede que el cargo de maquinista de la estación
torpedista de Ferrol sea de la categoría de primero. —De3-
tino a un primer maestro. -- Nombra operarios de la maes
tranza permanente de la Armada a los individuos que ex
presa.
CD \ISTRUCCIONES NAVALES. — Resuelve instancia. del T.
Cor D. F. Acevedo.
INTENDENCIA GENERAL. —Concede gratificación de efectivi
dad al C.° D. F. Capdevila.—Resuelve instancia de un pri
mer maquinista. -- Concede prórroga a los Sres. Corcho
Hijos para la entrega de varias lanchas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone continúe en situación de
disponibilidad el Comte. Méd. D. L. Mena.—Ascensos y des




Cuerro Geneval de la Armada
Excmo. Sr.: Cumplidos los cinco años de. per
-nianencia en sus empleos por los Tenientes de na
vío D. José Cabezas Carlé, D. Rafael de Florez y
Martínez de Victoria y D. Manuel Quevedo y En
riquez, el primero en 29 de octubre anterior y los
dos últimos en 30 del mismo mes, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se abone a
los citados Oficiales, a partir de la revista admi
nistrativa del mes corriente, la cantidad de qui
nientas (500) pesetas anuales, correspondientes al
primer quinquenio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.•- Madrid 28 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Escala de-Reserva Auxiliar (Jets del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Alférez de navío, de la escala de Reserva
auxiliar de las del Cuerpo General, D. Manuel
Huertas Carrasco, en súplica de que se rectifique
la edad con que figura en el Estado general de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
vol] lo informado por el Estado Mayor Central, se
ha servido acceder a lo solicitado y disponer, en
consecuencia, que en el próximo Estado General
de la Armada se haga figurar al recurrente la fe
cha de 23 de febrero de 1882 en la casilla de «na
cimiento» que es la que corresponde.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 25 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Ebtadoíliayol
Gabriel Antón.




Cuerpo de Infantería de Marina
Circular . —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se
ha servido disponer que el Capitán de Infantería
de Marina (E. R. A. R.) D. Antonio Galindo Pérez
pase destinado al Arsenal de La Carraca, y el Te
niente de la propia escala D. Diego Baeza Soto
continúe prestando sus servicios en el tercer Re
gimiento.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado
por el Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
don Esteban Onandia Gutiérrez, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien concederle dos me
ses de licencia reglamentaria para Torrelavega
(Santander) y esta Corte, por cumplido del tiempode forzosa permanencia en Africa, con arreglo alo dispuesto en la Real orden de 8 de agosto de
1913 (D. O. núm. 176.)
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
(irid 26 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Si.. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . .
o
Cuerpo de _Maquinitas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Virta la •comunicación e trsada por
e Capitán General, del Departamento de Ferro', en
que el Comandante de la Estación Tor'pedista
mismo, propone sea dé la categoría de primero
is,; Maquinista de cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
(-)nformiclad con lo informado por el ii:stado Ma
yor Centi.al, se ha servido disponer no procede
acceder a lo rwopuesto, por implicar aumento en la
plantilla y oponerse a ello las disposiciones vi
gentes. .
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. parasu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. machos años. -Ma
d:eid•26 de noviembre de 1922.
El Almirante Je e del Estado Mayor Centr.11,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores. . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer maes
tr3 de Pintores, del antiguo Reglamento, D. Juan
Moreno Rebollo, del Arsenal de Cartagena, en si
tuación de licencia sin sueldo, solicitando volver
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
coi1 lo informado por la Intendencia y Asesoría
•_general de este Ministerio, ha tenido a bien conce
dor al referido maestro la vuelta al servicio acti
ve y que pase a desempeñar en comisión la plaza
(-UI 2.° maestro, que existe vacante en la plantilla
del Arsenal de la Carraca. •
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa la Ca
pitanía general de Cádiz, para cubrir una plaza
vacante de operario de 2•a del taller de velas, del
Arsenal, a favor del operario de 3•a Juan Baraho
na López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobarla y nombrar al citado individuo ope
rario de 2.a de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo,digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. raadrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General lie Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa la Ca
pitanía General de Carta2;ena, para cubrir una pla
za vacante de operario de 2•a, bobinador, del taller
de electricidad de aquel Arsenal, a favor de Fran
cisco Esteban Martínez, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien aprobarla y nombrar al citado in
dividuo operario de 2.a de la maestranza de la Ar
mada.
De Real :orden lo digo a V E. para-su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General de Ferrol, para cubrir una vacan
te de operario de 3.a del servicio de arrastre a fa
vor del peón del movimiento Ramón Varela Díaz,
excedente, comprendido en la R. O. de 30 de mayo
último (D. O. 124) y reuniendo todos lbs requisitos
reglamentarios, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobarla
y nombrar al citado individuo operario de 5.a del
servicio de Arrastre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.--Madrid 28 de noviembre de 1922.
RIVEIA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada, en la escala de Reserva, D. Fernando
Acevedo y Fernández, cursada por el Capitán Ge
reral del Departamento del Ferrol, con escrito
número 2.203, fecha 30 de octubre último, en la
que el expresado Jefe solicita que, al pasar a la si
tuación de reserva, cuyo expediente se halla en
tramitación, se le conceda continuar percibiendo
los haberes correspondientes por la Habilitación
de la Comandancia de Marina de la provincia de la
Coruña, S. M. el Rey (q. D. g.), visto el informe emi
tido por la Jefatura de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas y lo consultado por la Asesoría
general, ha tenido a bien acceder a los deseos del
Teniente Coronel de Ingenierosde la Armada, de la
escala de Reserva, D. Fernando Acevedo y Fer
nández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
a fíos.—Madrid 27 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FeiTol
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicás.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
..otectorado en Marruecos.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Co
misario de la Armada D. Federico Capdevila y
)choa, en súplica de que se le conceda la gratifi
cación de quinienias pesetas anuales correspon
diento al primer quinquenio de su empleo; Su Ma
jestad el Rey (que Dios guarde), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia General, ha te
nido a bien conceder a dicho Jefe la expresada
gratificación a partir de la revista siguiente al día
23 de marzo de 1921, fecha en que cumplió los cin
co arios de efectividad, pues si bien ascendió a
este empleo él 17 de julio de 1915, debe descontár
sele ocho meses y seis días, que .no le pueden ser
de abono, según consta en expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V E. muchos
afios.—Madrid 20 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores. . • • .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Ma
quinista de la Armada D. Enrique
de Herrera y
Manzano, en solicitud de que se aclare cuál asig
nación de embarco le corresponde percibir.
Considerando que la Real orden de 21 de julio
último (D. O. 167) al fijar en mil setecientas pese
tas las indemnizaciones de embarco de las clases
subalternas, aumentó las que anteriormente per
cibian en quinientas pesetas, por causa de encare
cimiento de la vida y
Considerando que los primeros y segundos ma
quinistas de la Armada venían entonces disfrutan
do una indemnización mayor de la expresada de
mil setecientas pesetas, adviértese claramente que
la comentada disposición no quiso referirse a di
chos primeros y segundos maquinistas, para quie
nes de otro modo, resultaría disminuida la indem
nización de embarco, en lugar de ser aumentada,
como quiso el legislador. A mayor abundamiento,
se expresa terminantemente esa voluntad en el vi
gente presupuesto del ramo, donde figura el con
sabido aumento de las quinientas pesetas, asig
nándose a los primeros maquinistas la indemniza
ción de dos mil doscientas veintiocho pesetas, a los
segundos la de mil nuevecientas cualro y a los ter
ceros la de mil setecientas, Su Majestad el Rey (que
Dios gurde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General del Ministerio, se ha servido
disponer que la ya citada Real orden de 21 de ju
lio último, se entienda aclarada en el sentido de
que donde fija en mil getecienlas pesetas anuales
la indemnización de embarco de los individuos de
cuerpos y clases subalternas, no comprende a los
Maquinistas, para quienes, con sujeción a lo con
signado en la ley de presupuestos, rigen las si
guientes indemnizaciones:
Primer Maquinista, dos mil doscientas vein
tiocho pesetas.
Segundo íd., mil novecientas cuatro pesetas.
Tercer íd., mil setecientas pesetas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 21 de noviembre de 1922.
RIVERA.•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.




Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia .de los Sres. Corcho Hijos, de
Santander, fecha 18 de janio último, en súplica de
que se le conceda un plazo de cinco meses para la
terminación y entrega a la Nlarina de las seis lan
chas para remolque de barcazas, que fueron con
tratadas en 1.° de septiembre de 1916 a partir del
vencimiento del plazo de diez meses que le fué
concedido por Real orden de '27 de disciembre de
1920; S. M. el Rey (q. D. g.), después de 108kifoI
mes emitidos en dicho expediente y de con.forthi
dad con lo propuesto por la Junta Superior dé lt
Armada, se ha dignado conceder dicha pr6froga.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. —Madrid 20 de -noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Asesor General do este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior dela Armada.
•Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de los Servi
cios Sanitarios, se ha servido disponer que el Comandante Médico D. Luis Mena Burgos continúe
en Las Palmas (Canarias) en situación de disponible y percibiendo sus haberes por aquella Comandancia de Marina, cuando termine la licencia porenfermo que para dicho punto tiene concedida ac
tualmente.
De Real orden lo.digo a Y. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde- a Y. E. muchos
arios. Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sv. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias en el Cuerpo de Sanidad de la Armada en el
empleo de Comandante Médico, con arreglo a la
Plantilla vigente, establecida por Real decreto de
7 de agosto de 1920 (D. O. núm. 179), S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien promover a
dicho empleo, con antigüedad de 22 de septiembre
y 1.° de octubre últimos, respectivamente, a los
Capitanes Médicos D. José Sopeña Boncompte y
don Manuel González Gamonal, ninns. 1 y 2 de los
de su empleo y primeros de su escala, declarados
aptos para el ascenso y que tienen cumplidas las
condiciones reglamentarias para obtenerlo; de
biendo ser escalafonados en su nuevo empleo: don
José Sopeña inmediatamente detrás de D. Joaquín
Sánchez-Covisa y D. Manuel González Gamonal a
continuación inmediata de D. Horacio Olivares.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General d'e Sanidad (lela Armada.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios Sa
nitarios, ha tenido a bien disponer que el Comandante Médico D. Manuel González Gamonal conti -
núe desempeñando, con carácter de interino, eldestino de asistencia facultativa de clases Subal
ternas de Marina en la Corte, para el que fué nombrado en su anterior empleo, por Real orden de 6
de octubre de 1921 (D. O. núm. 227).
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIvEBA
Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central c1(
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de, Marina
en la Corte.
Sr Intendente• General. de Marina.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante rellam entaria
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada en el em
pleo de Capitán médico, con arreglo a la plantilla
vigente establecida por Real decreto de siete de
agosto de 1920 (D. O. núm. 179); Su Majestad el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a dicho
empleo, con antigüedad de 24 de octubre último,al Teniente médico D. Gerardo Clavero ,del Cam•
po, número uno de los de su empleo y primero de
su escala declarado apto para el ascenso y que
tiene cumplidas las condiciones reglamentarias
para obtenerlo, debiendo ser escalafonado en su
nuevo empleo, inmediatamente detrás del Capitán
médico D. Rogelio Calvo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el oficial
médico Sr. Clavero, sea confirmado, en su nuevo
empleo, en el destino del cañonero D.' María de
Molina, que actualmente desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Imp. del Ministerio de Marina:
